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La presente investigación, busca justamente conocer la cultura organizacional en 
la gestión de proyectos de la empresa de Grupo Conika de la ciudad de Bogotá, 
usando como método principal entrevistas estructuradas basadas en la ISO21500  
y dirigidas a los involucrados en la  Gestión de proyectos de la empresa y que 
busca interpretar la gestión de sus proyectos de construcción. Grupo Conika 
integra en una sola organización tres líneas de negocio que se involucran en las 
diferentes etapas de desarrollo de un proyecto de construcción, la consultoría, el 
diseño y la construcción, siendo esta última la principal actividad de la empresa y 




El diagnóstico se realizó  a través del conocimiento de normas, métodos y 
procesos utilizados y a través de la aplicación de encuestas basadas en la 
ISO21500  a un grupo de personas seleccionadas  involucradas en  la gestión de 
proyectos dentro de la empresa (Directores, jefes de departamento, 
coordinadores, residentes de obra). 
 
Una vez realizadas las encuestas se realizó el análisis de los resultados a través 
de  matrices estructuradas en  temas específicos como habilitadores 
organizacionales  y por grupos de materia (integración, parte interesada, alcance, 
recursos, tiempo, costo, riesgo, calidad, adquisiciones y comunicación) y por 
grupos de procesos. 
 
Se concluyó  que existe una deficiente Gestión de Proyectos en la empresa 
Conika. A pesar de que existen procesos que cuentan con ciertos desarrollos,  no 
existe una política integral, funcional, no existen procesos estandarizados, no 
existen procedimientos establecidos, y existen aspectos críticos en la gestión de 
proyectos, que se ven reflejados en el incumplimiento técnico, incumplimiento en 
entregables y bajo desempeño en los costos, aspectos que deben ser mejorados 
por la organización. 
 
Para finalizar  se realiza una propuesta que permitirá aumentar la madurez y 
eficiencia en la gestión de proyectos y que está estructurada en tres secciones 
fundamentales: la sección administrativa, la sección técnica y la sección de costos. 
Con esta propuesta se busca  mejorar los procesos de la empresa, mejorar la 






























































productividad, crecimiento  y ganar ventaja competitiva ante las demás empresas 
del sector. 
 
PALABRAS CLAVE: Gerencia de proyectos-trabajos de grado; Administración; 
Departamentalización; Nivel de madurez; Nivel de metodología en gerencia de 
proyectos; Herramientas de gerencia de proyectos; Nivel de desarrollo de 
competencia en gerencia de proyectos; Nivel de metodología en gerencia de 




El Grupo CONIKA considera en términos generales que cuenta con importantes 
habilitadores y capacidades para el desarrollo de una correcta gestión de 
proyectos, pero según la investigación realizada este potencial no se ve reflejado 
al examinar los resultados de las encuestas para  cada actividad y grupo de 
procesos en particular. Por lo tanto se observa existe un alto potencial de mejora 
en caso de aplicarse los habilitadores organizacionales para contar con una 
óptima cultura organizacional en la gestión de proyectos. 
 
Se encuentran discrepancias en las opiniones de los encuestados, debido a que 
quienes no participan en los procesos de gestión de proyectos creen que se hace 
una correcta definición y gestión de las partes interesadas mientras quienes 
participan de forma directa en los procesos están conscientes de que a pesar de 
que hacen ciertas prácticas en referencia a las partes interesadas éstas no se 
desarrollan de la mejor forma. Por lo tanto el esfuerzo en este aspecto debe 
apuntar a la estandarización de la identificación y gestión de las partes interesadas 
de cada proyecto, así como por medio de gestión de comunicaciones conseguir 
que la percepción de las personas de la organización se encuentre muy cercana a 
la realidad de lo que ocurre dentro de la gestión de proyectos.  
 
El diagnóstico final determina  que existe una deficiente Gestión de Proyectos en 
la empresa Conika. A pesar de que existen procesos que cuentan con ciertos 
desarrollos, se considera que mientras no existe una política integral, funcional, 
que se encuentre concatenada con la misión y visión organizacional, cualquier 
desarrollo o aspecto medianamente positivo no resultará en un aumento de la 
ventaja competitiva de la empresa, precisamente porque no existen procesos 
estandarizados, no existen procedimientos establecidos, y existen aspectos 
críticos en la gestión de proyectos, que deben ser mejorados por la organización. 






























































Por lo tanto con una iniciativa desde la gerencia de la empresa que vincule a todos 
los grupos de la organización, debe formularse una política clara y estructurada, la 
cual puede sustentar sus bases en la ISO 21.500 y el PMBOK 5 del PMI. 
 
A través de la investigación se generó una propuesta técnica administrativa de 
consultoría que tiene por objetivo implantar una correcta gestión de proyectos del 
Grupo Conika, basados en el PMBOK 5 y la ISO 21500. Esta propuesta que tiene 
un plazo de ejecución de 6 meses, un presupuesto de $65’519.770, y supone un 
beneficio tangible para Grupo Conika representando en una TIR del 25% y un 
Valor Presente Neto sobre la inversión de$2.388’970.427. Una vez implantada la 
correcta Gestión de Proyectos, se llevará a Grupo Conika a un nivel de madurez 
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